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L ;i \ii,l;i Je Fitlcl Aí;uil;ir V;Í ser run ITL'U que el context ¡irrístic en el Ltii;il es \;i moiirc és príicriciinient un ¡iash. H n riíSLimiríem J i c n t que l;i seva epocn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ activ;i cohreix, a C^raliinya. el [nonieni 
^ ^ i ^ ^ B ^ i M en que el Noucentisnie era nié.s 
viu i inJiscutit, i eil morí precisament L[uan ^ . - ' ' ' ' ' 'T ; ' 
tot estava a punt d'encrar en crisi, el _ ..-•' ^ 
1917 , a causa ele l ' e sc la t d e les '¿¿t-''' 
a v a n t g u a r J e s i n t c r n a c i o n a i s a " - " " 
casa nostra i al qües t i onamen t 
que els mes joves es íarien J e 
l ' i J í l - l k p a n o r a m a LÍC la 
Ca taku iya de Pra t J e la Riba, 
q u e e s t a v a t a m b é a p u n t 
J'acabar-se. 
Per comen»íar, l'art Je FiJel 
A g u i l a r és i n J e s t r i a b l e J e 
i ' a c t i v i t a t J e la S í i c i e t a t 
Athenea de Girona, pero aixo Je 
ran ubvi és innecessari Jir-ho. Els 
cinc anys, mes o menys, de v i ja 
a r t í s t i c a de l ' esculcor - q u e es 
poden rcduir a un o Jos si tenim 
en compre que el 1916 la revista 
b a r c e l o n i n a Vclí i N o n e n c a r a 
q u a l i f i c a v a J ' a r t i s t a J e s c o n e ^ u t 
Cüincideixen amb els anys en que Joaquim Tnrres-
Garcia estava pintant els muráis del Saló de Sant Jordi, e! 
conjunt pictoric mes emblematic de la Mancomunitat de 
^ • ^ 
Prat LIC la Kiiía, t[ue i[uedaria (•'ruseaineni t tunca!, com 
truncada queda també la vida de Tescultnr. Son i^ualmeni 
els anys en que Xavier Nojiués va p intar dos conjunrs 
menys institucionals pero tant o mes representar i us t.[ue 
aquest: els muráis ironicatiient expressionistes del celler i.le 
les Galeries Laietanes i els idealistes i.le can 
•^' P l a n d i u r a . S o n a mes els anys i.lel 
llani;amenv i-le l'Esctila Superior deis 
Bells t l f i c i s , c a p i t a n e j a d a per 
Hrancese il'A. Galí. 1 son, en li, els 
anys en L|ué a Catalunya es vivia la 
renaixeni ; :a e s p e c t a c u l a r de la 
xi lot i raf ia d e la tiia J e T o r r e s -
C^arcia, i.ie Lluís jou , i tot set^uit 
Lptinric-C". Ricari, i.ie Josep Ohiols i 
Jel mateix FiJe! Ajjíuilar. 
U n moment d'esplendor 
L'escultura, l'art que defineix 
princii-ialmenr FÍLICI Alquilar, passava 
a l e s b o r e s per un m o m e n i 
d'esplendor especial al país, pero com 
ja veurem era un esplendor limitar a 
uuijt pocs noms i que , en canvi , en 
esaprotita o bé en perJé moltsaltres. 
ort Querol , els Arnau , Blay, Clarasó, 
Pa re r a . c i u i l i t i u a v c n en a c t i u , p e r o la seva obra 
i.raleshores tenia ja uti re^ust tic cosa passaJa . L'iuiic 
J'ai.|uella fieneració, la uiodernisla, i|ue mantenía iniacte 
ty.; 
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el sen [iresl if^ j cr;i lose|"i Llimoii;!, ;i qiii i'i nmieeniisnie 
senipiv respeel;'! Jcl lol; l;i scvíi olini, sciise nlxlicar cid sen 
es l i l t r i i l inns , fins i loi er;i reL|Lierii.l;i en p i o j e e l e s 
pletiiiineni \'inciil;irs ;i hi nnv;! [iietirnlinu. 
T;HiiiKiieix, el eüs IJlmon;i eni excepciniiiil jii (,|ue els 
que diMi;iven ens ;iÍ ntuieenristne csenltoric eren ;ilrres 
;irl¡stes t|ue tenicn un estil ..lilereni. De l:i represenriieii'i tle 
hi lnL:r;i\'lJes;i, r i n s d n i n i i IM v'olLiptiinsitíU sii;ii! J e l s 
cniljunts niodertiistcs tipies s'h;ivi;i piiss;U ;ils ;iR|iieIipiis 
sñluls en els t[ii;ils lei^niivii el nii Icineni mes ;n'i;U solituri, 
Jepiiniiliimenl: chissieislii. Els p;inii.liqmes del non esril eren 
josep Cliini i Enrié C^asanovns, mes acnJemic el primor i 
niés a rca ínan t el seyon. pero UUs Jiis assenyalats com a 
models tlel nniieeniismc per Eu>,vni (.l'Ors. alcshores yuia 
indisciiiii de resieriea ile la jnve tíeneraeii». Al cusiat d'ells, 
Manolo llu.ünc ilonax'a una versiií mes lliiire, trem]iatla i 
din'eni que leliiiriea klel nialeix elassicisuie reno\a(, pero el 
seu allun\atnenl lori^al ilels anihienrs i.le la C"aralunya ilel 
sud limiva\'a loriga la scva capacirat irintluencia. 
Fidel A.s^uilar, pero, no \'a ser un iiniíador lu Swns ni 
^l'ahres. rampoc va eiuuiirallar-se en Pau Crars;allo -mes 
jove L[uc els moi.lernisies, pero loriga mes jíran t|ue ell- , i|uií 
en els poes anys d'aeii\-iiai tle Fidel ja eslawi elaboraiil el 
seu estil revoluc ionar i en Ierro o eoure reral la is . t[ue 
aplieava a la representaeió tle mascares, primiri\as(es i 
s o r p r e n e n i s. ju l i t .5on: ; í le : . Pal 1 re L:ran e s c u l t o r 
i n t e r n a e i o n a l d ' aques ia yeneracit ' i , poe podia c r idar 
Tareiiciii de Fitlel, ¡a que \'ivia ohscurament a París, lluny 
e n c a r a de in^Par un llent,uiaiüe pe r sona l i per l a n t 
d'aconscj^uir ter-sc sentir mítiimameni com i^ran creai^lor. 
Bl matcix cal LIÍÍ- de joseii He C.'i'eell, el mes desconei^iit 
tieis .u'enis cseulrórics caialaiis moderns . que tarnhc era 
encara eti utia etapa amaj^ada de la se\'a carrera, seiupre 
lluEiy de C^ataliinya. En canvi , Ismael Smir l i . a qiii li 
tocaria per etlat i personalitai estar en el seu zenit, ja lia\'ia 
(.leixat ciirera el sen luoiuent iloli;, tl 'aire lel inadameiil 
maligne, intransferible, que havia esiai tnolr iniens, pero 
també tuoli breu, i es preparaea per emi,L^rar ais Estáis 
Uni l so t í tini-lria una carrera inlermiieni i descetiirada. 
Alyuns parablelismes 
i 
C'íiií'iíej^  ílc l'e.v/íDMciií |)miiitTui de Fidcí ii /e>" C iii/fnes Líiefdtit's. 
Fitlel Alquilar, en tot cas, era mes a prop - l ins i loi 
j , ' e n e r a c i o n a l m e n t - tPnns e s c u h o r s i j jua lmeni 
representaliiis ilel mnmem. El terrassctic Josep Ariuen.uol 
és un parablel quasi perlecte LIC l'escultor fjirotn': havia 
nascul el 18*-)1, quai re anys abans que Fidel, i moriria 
tatnbé molí prctiialuramcfil, només mi any després (,|iie 
aquest, el I'-) 18, Bé que l'esciilrura d'Armenjjol es me\s 
natural i,|uc la i.rAi^uilar. iin i altre rcjiresenten la \ i lal i tat 
de rcscLilluia noueeniisia lora del ceiirre barceloní. 
Hi ha I re ts morlolot^ics tle la sc\'a e scu l tu ra que 
c\-iilencieii lamiliaritats amb l'obra i.raltres eseullors. Un 
d'aquesls Irets és iiiolt caracierístic d'mi mnment molt 
concrer tie la plástica (.raleshores: els cabclls ile les se\'es 
lifjures fetiienities, curls, que íortnen iitia mena de casqtiet 
caiacteríslic LJUC emmarca n'üidameiit llnrs cares. lapanl 
bolla part del Ironi - u n trel t[ue efi Casanuvas només 
a p u n t a espi>r;Vlicament i. molí (u,L'a(,"ment, t a m b é en 
Manolo Hut:;ué-. els rrobarcm, molr semblatits. a ali^unes 
escul tures i.rEs(e\'e Motie^al - q u e exposa a O i rnna el 
l'-íl S- o a la \ ciiii.'i mctíiieiTOniíi i ais Herot.s de Tiimt^yunít de 
Jul io A n r o n i o , dos coeta t i i s que tenet i una aer i \ ' l tar 
artística yairebé tan curra com la de Fidel; en el cas de 
Mone.i^al per la seva ret i rada el I*-)!? i en el de lul in 
Antonit i per tnorl premaiura el l^'U). 
Es curios cons ta ta r que els noucenr is tes mes j m e s 
i n t r o i l u í i e n en el seu arr un p n n t d ' a m a n e r a m e n c 
est:ilit:ai.lameni a r ca í t : an t - e n r r e els pi t i tors a ixó bo 
veurem en eoe ían is coiu Maruiel Foniana ls o Manue l 
C a t i o - , absent en els Llclinidors de la rcndénc ia , sii^ui 
escultors, com Clara i (."asanovas. o piniors. cnm Torres-
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Una L'lüpíi inolt crítica 
Si (cin h;ilai"i(¿ LIL' la saluf Ju i'c^CLilliira catalana Jcl 
icmps Je F'wM Aí^uilar, dcsprOs Ll'iinii primi.Ta imiTL'ssit» 
L'i.[iu\'ocameiH npi niiisla, coiisraiaivín LIUC passa pul" una 
fiapa mok crítica. A pan i.lcls hnns csciiliois (.HK' iiioriicn 
i(i\'c's, com liiliii Ant( tn iu , At^uilar o Arnicntiol , alircs 
aharii-lonaicn avia!, coin MoiicL^al, Joan t'cnrclla.s, o, i.ic tcl, 
Sniiih. n'alirii hanJa umlrs LICIS siipcr\ivciils, es un Icr. 
rins^iiL'icíi uioli lie icnips la scva hasc d'opcracidns lora ilc 
(.Catalunya - s o h r c t o t a Frani;a, a m h C^^lara, tlaif;alli>, 
t^asannvas, Hutíiic, ü(in:;ilc:, IX' C-rccIt, [''unyac, OtcTo-, i 
al^^uns acal laren in tegrá is mes a alrres cu l tures tpic a 
l 'auíoctona: luliu Anionin , Sorianu-MnniaüiH, Saniiaiio 
Cnsia i, en part, Burrell Nicoiau a C_.'asiella, Stiiith i mes 
tartl De Cree t t ais Estats Uni ts , Cjuinó i els esmenta t s 
üarjíalK) i Juli C^mzález a París. Mal^^rat el tópie, Jones, 
i.|iie \'ol que el lemps i,lel noueeniistiie si};ui especialment 
esplentiorós per a rescultura catalana, at|uells v;iren ser uns 
anys J e \'erit;)hle ineertesa per a a(,niesi ari. Mi ha un any, el 
1912. en el ciual la majoria tieis escultnrs catalans si'm lora: 
Cjonziílc:, Clara, taariiallo, Casanovas, IV Creett, Smilh, 
l')iinyac, Mimenul, C le ro , Ciiiint» i Rorrell-Nicoiau si'in a 
París, Manolo Huj;ué es a Ceret i Julio Antonio a MaJriJ, i 
Tany scíjüent la sitiiació es man ten ia quasi it^ual. amh 
t'iinica i.!iíoréiicia t|ue Moncyal tornava a ser a Barcelona, 
on cotii c[ui LÍÍU J e la tícneraeit» post-iiioJernisla iiomés 
i |ueJaven al peu i,lel cam'i els i^ermans Oslé. 
Ais anys 20, amh el rctorn li'altiuns nnins conet;uis i la 
crisiallitzaeió J e noms iioiis, coiii Pere jou, jaiane Duran, 
Mares -l ie la maieixa L]uinia que Fii.lel-, Monjo, Chairó, 
Solanic, Kehull. Vilai.loniai, Ciranyer o henosa, l'estatuaria 
catalana recupera hona pare J e la pros[X'riial L|ue el tíénere 
havia viscnr a! set;le XIX tart la. FiJel Agiii lar , pero , 
aleshores ja no hi era. 
García, Sunyer o Xa\ ier Nn^ués. Molts i,lihuixos (.le Fitlcl 
Ayuilar J'ac|uest estil teñen una rara semhl;m(;a amh altres 
J e Julio Antonio ; per exemple el Stí^iicí cJc' qiuitre / irires 
¡cmcnincs (Miiseu J 'Historia de la Ciuta t Je Girona) ilel 
primer i tiie's J'iin Gnip de dones (Muscu J 'Ar t MoJern ele 
Tarrat;ona) Jel set;on participen J 'un similar priiiiitivismc 
allaryassat, aplicat a una iJentica representaciú Je ^rups tle 
dones disposades regularment i artificioses J e ycst. Va ser 
pero una moJa passatgera que LlesaparcRUC J e l'escena al 
remps que Jesapareixien els seus sustentadors. 
La hrevetat de la trajectoria de Fidel At;uilar fa c[ue 
tuts els seus lístfmuls els hafíucm de considerar nonics 
c-shossats. Així, en ell, a parr Je l peculiar decorativistne 
qvie l'aparella amh Monetial o Julio A n t o n i o , tamhé hi 
cruharem ressuns J 'Arist ides Maillol, el ^-ran patriarca LIC 
l ' e scu l tu ra n o u c e n t i s t a i, on Kt'nural, J e t o t el non 
classicismc escultoric mundial . Veyi's sino coni La Nil 
(1902-09) del gran artista rosscllones és praccieament 
ci tada al peu de la Uetra per Fidel en el scu relleu en 
[iiarhrc Eva. 
FnincfSf FnnilKíiiii i's liisiMri;ulnr i-li- l'.iri. 
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